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La presente investigación buscó determinar la relación entre la Estrategia Didáctica y el 
Aprendizaje Significativo de los estudiantes del Programa de Nutrición y dietética de la 
Universidad Nacional de Tumbes 2019. El estudio fue de diseño descriptivo simple, 
correlacional de corte transversal, para lo cual se tomó una muestra de 50 estudiantes del 
Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes 2019, a quienes 
se les aplicó los instrumentos; se utilizó cuestionarios tipo Likert para evaluar el nivel de 
la Estrategia Didáctica y el Aprendizaje Significativo; ambos instrumentos fueron 
tomados de un trabajo de investigación los cuales fueron validados por expertos y 
sometidos a una prueba de confiabilidad r de Pearson y Sperman Brown para la 
recolección de los datos. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante métodos 
estadísticos, iniciando con la aplicación de ambos cuestionarios para determinar si existe 
relación entre las variables Estrategia Didáctica y el Aprendizaje Significativo, 
determinando en sus dimensiones respectivas de cada variable de estudio, por lo que se 
precisó aplicar las pruebas de correlación de Pearson, en los resultados de la 
investigación, se aprecia que el coeficiente de correlación de Pearson R = 0.812 
(existiendo una muy alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto 
menor al 1% (p < 0.01) lo que indica que la estrategia didáctica se relaciona de manera 
positiva y significativa con el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Nutrición y Dietética, Universidad Nacional de Tumbes - 2019.  
 











The present research sought to determine the relationship between the Didactic Strategy 
and the Significant Learning of the students of the Nutrition and Dietetics Program of the 
National University of Tumbes 2019. The study was of simple descriptive design, 
correlational cross-sectional, for which it was taken a sample of 50 students of the 
Nutrition and Dietetics Program of the National University of Tumbes 2019, to whom the 
instruments were applied; Likert questionnaires were used to assess the level of the 
Didactic Strategy and Significant Learning; Both instruments were prepared by the 
author, duly validated by experts and subjected to a reliability test of Pearson and 
Sperman Brown for data collection. The analysis of the data was carried out through 
statistical methods, starting with the application of both questionnaires to determine if 
there is a relationship between the variables Didactic Strategy and Significant Learning, 
determining in their respective dimensions of each study variable, so He needed to apply 
the person correlation tests. The results of the investigation show that the Pearson 
correlation coefficient R = 0.812 (with a very high direct relationship) with a significance 
level of p = 0.000, this being less than 1% (p <0.01), which indicates that the strategy 
Didactics is related in a positive and significant way with the significant learning in the 
students of the Professional School of Nutrition and Dietetics, Universidad Nacional de 
Tumbes - 2019. 
 







En el mundo están aconteciendo eventos de coyuntura que están despertando el interés 
social, académico, tecnológico, y de investigación y que estás están traspasando fronteras 
y rompiendo esquemas más allá de lo evidente, reflejados en jornadas de investigación y 
en diferentes escenarios del globo exigidos por las grandes organizaciones del mundo. 
Paralelo a ello, en los países latinoamericanos también han despertado el interés por parte 
de los entes reguladores de la calidad educativa, postulando por la exigencia de la calidad. 
Según González y Waagemar (2003) señalan que el mundo de estos tiempos necesita 
profesionales egresados formados en base a una enseñanza significativa con un alto 
conocimiento interdisciplinario, con competencias que le permitan actuar a los retos que 
se le presenten. Por tal motivo los profesores en el aula de clase deben de adecuar las 
estrategias didácticas a los avances tecnológicos, exigencias del mercado, empleando 
métodos pedagógicos modernos, convirtiéndose en los mediadores de la sabiduría y 
facilitadores de aprendizajes. A nivel nacional se observa que las universidades están 
pasando por un proceso de cambios y mejoras tienen que cumplir con estándares de 
calidad donde se involucre un conjunto de recursos y materiales como tecnología para el 
proceso de investigación, infraestructura que permitan enfrentar los cambios de un mundo 
cambiante. Además, las universidades peruanas están pasando por un proceso donde se 
busca vincularlo con la educación básica, además de crear un currículo basado en 
competencias, tener un licenciamiento institucional y acreditación de las escuelas de 
formación profesional. Así mismo, se ha identificado un conjunto de falencias donde los 
docentes no utilizan adecuadas estrategias didácticas, no conocen la forma y ritmo 
adecuado de aprendizaje de los alumnos, falta de equipos y materiales concretos y 
virtuales son necesarios para la adquisición de habilidades investigativas y de 
especialidad. Se evidencia la falta del empleo de metodología donde se desarrolle y 
potencie el desarrollo de la autonomía y capacidades de indagación para que los alumnos 
adquieran un aprendizaje significativo, capaz de regular su aprendizaje, empleo de 
habilidades sociales, comunicativas, cognitivas, etc.      
 
En la EPND de la F CCSS hay un porcentaje de los docentes no utilizan las destrezas 
didácticas que permitan alcanzar enseñanzas eficaces y reveladores en los alumnos, 
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existiendo, además, deficiente capacitación y conformismo; en los alumnos hay 
desinterés en el estudio y su aprendizaje no es satisfactorio porque no se sienten 
motivados. Percatándose así que algunos profesores no desempeñan su verdadero rol 
como docentes, no se capacitan permanentemente, en el dictado de clase no emplean 
estrategias didácticas más apropiadas, que motiven a los alumnos para continuar con sus 
estudios. Por estas razones, en este estudio se planteó investigar si existe relación entre 
estrategia didáctica y el aprendizaje significativo en los alumnos de la Escuela Profesional 
de Nutrición y Dietética. 
A nivel internacional se tiene: Curvelo, D. (2016). Tuvo como fin crear un mecanismo de 
estrategias de mejora del aprendizaje, de tipo experimental conformada la muestra de 
estudio por 3 docentes y 70 estudiantes a quienes se les aplico entrevista y cuestionarios. 
Se finitica que el empleo de las estrategias didácticas ha mejorado los aprendizajes 
obtenidos por los dicentes. Además, Chacín, F.  (2015).  El fin planteado nuevas 
estrategias didácticas para mejorar la enseñanza en los educandos.  Tesis descriptiva 
conformada por discentes y profesores, a quienes se les aplicó cuestionarios y guías de 
observación. Concluyó que pocos docentes cumplen con los objetivos planteados por la 
universidad lo cual se traduce en una anulación de los que el estudiante debe de aprender.  
A nivel nacional se tiene las indagaciones de Nacarino (2017). Su propósito fue establecer 
el nivel de la didáctica en sus estrategias y el nivel de logro de enseñanza. Trabajo de tipo 
correlacional, llegando a las siguientes conclusiones: Se encontró que el coeficiente de 
correlación Rho Spearman = 0.718, indicó que la relación entre las estrategias didácticas 
y el nivel de logro de aprendizaje fue correlación alta y dado el valor p = 0,005 (grado de 
significación estadística). Vásquez, J. (2017). Tuvo como objetivo mejorar el rendimiento 
estudiantil a través del empleo de técnicas didácticas. Investigación de tipo aplicada, 
realizada en 400 alumnos que constituyó la muestra, a quienes se les administró 
cuestionarios para recoger información. Concluyó que las técnicas didácticas mejoraron 
el aprendizaje en el área de historia regional con respecto a la prueba de entrada. Luque, 
A.; Pérez, I. y Aguilar, J. (2017).  Su objetivo fue identificar el nivel del empleo de 
estrategias didácticas y aprendizaje significativo. Investigación de tipo correlacional, 
realizada en los estudiantes del cuarto y quinto año a quienes se les aplicó cuestionario. 
Se concluye que los estudiantes presentan en un 55,2% un aprendizaje significativo bajo, 
y que el 41,8% de los docentes tienen un bajo conocimiento de lo que imparten y del 
empleo de estrategias didácticas. Osorio, A. (2018).  Su investigación y propósito ver el 
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nivel de conexión entre el aprendizaje significativo y los hábitos en estudio. Investigación 
de tipo no experimental, se aplicó cuestionarios a 20 estudiantes. Se concluye que se 
alcanzó un nivel satisfactorio en cuanto a aprendizaje significativo y hábitos en estudio, 
alcanzando una correlación moderada. Nacarino (2017) Es investigación correlacional, 
no experimental como diseño, utilizando el cuantitativo, su universo lo conformaron 
todos los alumnos de la Facultad de Educación. Los datos se recolectaron utilizando 
instrumentos que consta de los cuestionarios, uno para cada: variable estrategia didáctica 
y nivel de logro de aprendizaje. Concluyendo lo siguiente: encontró que el coeficiente de 
correlación Rho Spearman = 0.718, indicó que la relación entre las estrategias didácticas 
y el nivel de logro de aprendizaje fue correlación alta y dado el valor p = 0,005 (grado de 
significación estadística). Es decir, existe relación significativa entre ambas variables: 
estrategias didácticas y el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad 
de Educación. 
Para darle el rigor científico al tema de investigación, tratándose de la variable uno 
relacionada a las estrategias didácticas, se recurrieron a las fuentes fiables, se cita a Morín 
(2015), la teoría estratégica explica las manifestaciones que aplicamos, como la capacidad 
estratégica, los contextos de acción y los procesos que involucran. Desde la óptica de la 
comprensión se pueden plantear estrategias propias e importantes Ello es valioso, porque 
ayudan a entender mejor el desarrollo que se debe considerar al momento de elegir una 
estrategia determinada y por otro lado se debe considerar, y por otro lado se debe tener 
en cuenta los principios generales y las reglas que ayuden a contextualizar de modo 
acertado. La contextualización es un adiestramiento complicado, es menos dificultoso 
cuando se aplica reglas abstractas a situaciones reales (P.25) De otro lado se prioriza a la 
teoría de la estrategia de enseñanza. La estrategia de enseñanza, es la determinación que 
realiza el profesor para dirigir de manera acertada la enseñanza de las especialidades 
teniendo como objetivo fomentar en los alumnos un aprendizaje excelente. Las pautas se 
ejecutan de manera general de cómo se enseña el tema de una asignatura teniendo en 
consideración el nivel socio cultural de los estudiantes para que de esa manera 
comprendan los contenidos de una disciplina. Estas pautas estudian temas que se emiten 
a los alumnos, entre ellos, los valores, los hábitos de trabajo, la forma de entender los 
contenidos científicos, sociales, así como otros contenidos de naturaleza académica (P.5), 
se aborda a la teoría de los recursos y las capacidades por la importancia que tiene la 
estrategia para la institución. Por su lado, Suárez (2015), expresa que esta teoría es una 
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de las herramientas que estima la descripción, el desarrollo de la institución. La 
programación de las estrategias, el avance de los recursos y la relevancia del 
conocimiento y la enseñanza en el desarrollo integral de los estudiantes es importante 
(p.65). Por su parte Muñoz (2008), sustenta que las estrategias vienen a ser el conjunto 
de técnicas que tiene como objetivo lograr una meta y Ander - Egg (1999), citado por 
Muñoz (2008), dijo sostiene que son el método de emplea el docente para que los 
estudiantes aprendan de manera satisfactoria; de esta forma se trata de facilitar el 
aprendizaje debido a la forma en que se lleva a cabo (p. 142). Tobón, et. al (2009), señalan 
por su parte que las estrategias didácticas son construcciones lógicas que permiten guiar 
el desarrollo de enseñanza aprendizaje para el logro de las capacidades, traducidas de otra 
manera viene a ser el agrupamiento de tareas planificadas y organizadas con el fin de 
construir en los estudiantes aprendizajes significativos. Las dimensiones de las estrategias 
didácticas, son las instrucciones que emplea el educador teniendo en cuenta en los 
alumnos el ritmo y forma de aprendizaje. (Mayer, 1984). En otras palabras, son los 
recueros que son parte de la pedagogía que tienen en cuenta las necesidades que requiere 
el estudiante para construir los nuevos aprendizajes. (Díaz Barriga y Hernández, 2010, p. 
118). Las estrategias de enseñanza son las que emplean los estudiantes empleando 
procedimientos en las cuales incluyen técnicas, actividades para la obtención de 
objetivos, es algo más que habilidades sino competencias que buscan la solución de 
problemas cotidianos.  (Castillo, Yahuita y Garabito, 2006). 
Con respecto a la variable aprendizaje significativo Coll (2001), señala que es un conjunto 
de fases donde intervienen aspectos complejos y de profundidad progresiva a través de 
niveles como el inicial, intermedio y final que se realizan desde el primer momento para 
obtener información para una mayor autonomía. Ausubel (1983), expresa que la enseñanza 
es reveladora, cuando los contenidos se relacionan de manera justa con los conocimientos 
que el alumno adquirió, formando así sus propios saberes (no repitiendo al pie de la letra) 
(p. 18). Fueron propuestas las dimensiones de aprendizaje significativo por Marzano 
(2009), Percepciones y habilidades se basa en que son elementos esenciales para que el 
estudiante pueda aprender satisfactoriamente. Adquisición e integración del 
conocimiento: son aquellas habilidades que le permite a los estudiantes adquirir los nuevos 
conocimientos teniendo en cuenta los aprendizajes previos. Dichas estrategias tienen como 
objetivo organizar los nuevos conocimientos para que se convierten en funcionales y puedan 
permanecer a largo plazo en la memoria. Extensión y Profundización del conocimiento: se 
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sostiene en los nuevos enlaces que realizan, analizan lo que aprenden con mayor amplitud, 
Las tareas que frecuentemente se relacionan con esta dimensión son: hacer inducciones y 
deducciones, comparar, clasificar, entre otras. Utilización Significativa del 
conocimiento: hace referencia a los aprendizajes denominados efectivos, traducido en 
aquellos conocimientos que se utilizan para realizar tareas más significativas. Dentro de 
este tipo de aprendizajes se tiene el tomar decisiones, investigar y dar soluciones. 
Actitudes y hábitos mentales: son las habilidades que emplean los estudiantes críticos, 
tienen autocontrol, que les permiten tener un autoaprendizaje en cualquier ámbito de su 
vida donde se incluye tener mente abierta, ser consciente de lo que se piensa y controlar 
sus impulsos. Se aborda la Teoría Ausubel, Según Ausubel (1968), sostiene que el 
aprendizaje significativo solo se logra si se relaciona con aquellos conocimientos que ya 
se tiene donde se organiza de manera sistemática. Verificado la importancia de estas 
variables en los antecedentes encontrados y el sustento en las teorías, surge el siguiente 
enunciado del problema: ¿Cuál es la relación entre la estrategia didáctica y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad 
Nacional de Tumbes 2019?  
El estudio permitió realizar un análisis a través de la asociación que existe entre la 
estrategia didáctica y el aprendizaje significativo con sus respectivas dimensiones luego 
de haber aplicado los instrumentos los cuales presentan resultados validos que pueden ser 
tomados como antecedentes en futuras indagaciones. Los beneficiados fueron los 
estudiantes quienes a través de un proceso de aplicación de instrumentos se determinó el 
nivel de estrategias didácticas y aprendizaje significativo, lo que sirvió de apoyo para la 
ejecución de un trabajo experimental que permita hacer mejoras en ambas variables con 
el propósito de aportar con el desarrollo integral del estudiante. En la investigación se 
proporcionó el nivel de asociación entre estrategias didácticas y aprendizaje significativo 
con sus respectivas dimensiones, las cuales en un momento determinado permitían 
realizar estudios más profundos para mejorar las acciones en la muestra de estudio u otras. 
Así mismo se han construido instrumentos como cuestionarios que han sufrido el proceso 
de validación y confiabilidad que permitirán recoger información que buscará dar 
soluciones a través de experimentos como talleres. Dicho valor se sustentó a través de 
una adecuada esquematización que fue hecha luego del proceso de indagación de ambas 
variables de estudio con sus dimensiones, así mismo se han cogido investigaciones que 
se realizaron anteriormente que permitieron la formación de los trabajos previos que 
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servirán para realizar la discusión a través de una adecuada cita de autores según la 
normativa APA. En la investigación se realizó una definición operacional de las variables 
en estudio para la obtención de datos que se rige según el diseño propuesto, el cual busca 
determinar el nivel de asociación para que sirva de consulta a investigadores que centren 
su interés en el tema que se trata en la presente indagación; los instrumentos fueron 
creados por la autora. 
Como objetivo general se tiene, identificar la relación entre la estrategia didáctica y el 
aprendizaje significativo en los alumnos de la EPND. Y los objetivos particulares son: 
determinar el nivel de estrategia didáctica en los alumnos de la EPND. Identificar el nivel 
del aprendizaje significativo en los alumnos de la EPND. Establecer el vínculo entre la 
estrategia didáctica y la dimensión percepciones y habilidades del aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la EPND. Identificar la relación entre la estrategia 
didáctica y la dimensión de adquisición e integración del conocimiento del aprendizaje 
significativo en los alumnos de la EPND. Determinar la relación entre la estrategia 
didáctica y la dimensión extensión y profundización del conocimiento del aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la EPND. Establecer el vínculo entre la estrategia 
didáctica y la dimensión utilización significativa del conocimiento del aprendizaje 
significativo en los alumnos de la EPND. Establecer el vínculo entre la estrategia 
didáctica y la dimensión actitudes y habilidades mentales del aprendizaje significativos 
en los estudiantes de la EPND. Se plantea la hipótesis científica H1: La estrategia 
didáctica se relaciona con el aprendizaje significativo en los alumnos de la EPND. H0: 
La estrategia didáctica no se relaciona con el aprendizaje significativo en los estudiantes 











2.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
La investigación considera el planteamiento metodológico cuantitativo, de 
acuerdo a Hernández et. al. (2006). Trabajo no experimental, diseño 
descriptivo correlacional porque tiene como finalidad identificar el vínculo 
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crítica sobre el 
tema a tratar. 
2.Compara 
conocimientos 
para crear los 
suyos. 
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2.3.Población, muestra y muestreo 
Estar constituida por un conjunto de personas, ambientes, cosas entre otros de los cuales 
el investigador desea conocer o determinar algo en la investigación a realizar; además se 
puede sostener que tiene como objetivo observar ciertas características para llegar a 
conclusiones (Arias, 2006). 
Se trabajó con la población de 103 estudiantes, y estuvo distribuido de la siguiente 
manera: 
Tabla N° 01 








               
Muestra de estudio  
La muestra es considerada como una parte representativa de la población que es extraída a 
través de un método racional (Vara, 2010). La muestra quedó determinada por los siguientes 
alumnos. 
Tabla N° 02 





           
La muestra que se seleccionó, se realizó en forma intencional, es decir no probabilística. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Arias (2006), considera como “técnica” a aquella forma que emplea el investigador para 
recoger los datos tomando en cuenta el diseño de investigación escogido.  
Las técnicas son las diversas formas de obtener información en el trabajo de campo según el 
diseño de investigación que se propone. 





Según Carrasco (2008) el instrumento empleado en la investigación es el cuestionario que 
debe ser debidamente elaborado para recoger información precisa y no basarse en 
suposiciones que no sean confiables. 
.  
2.5. Procedimiento 
Se realizó las coordinaciones con la universidad donde se aplicarían los instrumentos, así 
mismo con el área donde se gestionó el permiso formalmente. 
Se les comunico a los educandos sobre el trabajo de investigación y se les pidió su 
colaboración, explicándoles detalladamente cada paso a seguir para que nos brinden una 
buena información. 
Finalmente, después de aplicar los instrumentos a los 50 alumnos se hizo el registro de los 
resultados para poder analizarlos estadísticamente. 
 
2.6.Método de análisis de datos 
Se trabajó bajo parámetros de la Estadística Descriptiva e Inferencial, teniendo como 
herramienta de apoyo digital al programa SPSS en su versión 25.  
Estadística descriptiva: Se empleó las distribuciones de frecuencia como la absoluta e 
inferencial, los cuales serán evidenciados en tablas y figuras estadísticas.  
2.7. Aspectos éticos  
Aquellos resultados obtenidos no serán divulgados, sin serán entregados a las autoridades de 
la I.E. para tomar las decisiones de mejora. La información recogida no será manipulada y 









Variable 1 Escala N° % 
Bueno 64 – 81 19 38% 
Regular 46 – 63 30 60% 
Deficiente 27 – 45 1 2% 
Total 50 100% 
 
Descripción. 
La Tabla 1 muestra que el 60% de los educandos obtuvieron un nivel medio sobre las 
estrategias didácticas, el 38% poseen un óptimo nivel, en tanto que el 2% de los estudiantes 
poseen un nivel sobre las estrategias didácticas. Encontrando que la estrategia didáctica de 
los estudiantes de la EPND es de nivel regular y deficiente (62%). 
Tabla 2 






N° % N° % 
Bueno 21 42 12 24 
Regular 28 56 36 72 
Deficiente 1 2 2 4 
Total 50 100 50 100 
  
La Tabla 2, muestra que las dimensiones de las estrategias didácticas desde la perspectiva 







Variable 2 Escala N° % 
Aprendizaje significativo       
Bueno 96 – 120 24 48 
Regular 68 – 95 23 46 
Deficiente 40 – 67 3 6 
Total 50 100 
 
La Tabla 3, muestra, el 48% de los alumnos lograron nivel bueno sobre el aprendizaje 
significativo, poseen nivel regular el 46%, y el 6% de los estudiantes poseen nivel deficiente 
sobre el aprendizaje significativo. Encontrando que el aprendizaje significativo en los 















































































































































































N° % N° % N° % N° % N° % 
Bueno 22 44 24 48 18 36 21 42 31 62 
Regular 28 56 21 42 28 56 29 58 16 32 
Deficiente 0 0 5 10 4 8 0 0 3 6 
Total 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 
 
La Tabla 4, desde la perspectiva de los alumnos de la EPND, muestra que las dimensiones 
del aprendizaje significativo son en promedio de nivel regular y deficiente (54%).  Se empleó 




CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
H1: La estrategia didáctica se vincula positiva y significativa con el aprendizaje significativo 
de los alumnos de la EPND. 
 Ho: La estrategia didáctica no se relaciona positiva y significativa con el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la EPND. 
Tabla 5 
 
** 1% (0.01). Relación altamente significativa. 
Aquí se observa: la estrategia didáctica se vincula positiva e importante con el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la EPND. 
 
 H1: La estrategia didáctica se vincula de manera positiva y significativa con las 
percepciones y habilidades del aprendizaje significativo de los alumnos de la EPND. 
 Ho: La estrategia didáctica no se vincula de manera positiva y significativa con las 





N° % N° % N° % N° %
Bueno 14 28% 10 20% 0 0% 24 48%
Regular 5 10% 18 36% 0 0% 23 46%
Deficiente 0 0% 2 4% 1 2% 3 6%
Total 19 38% 30 60% 1 2% 50 100%











** 1% (0.01). La relación altamente significativa. 
H1: La estrategia didáctica se vincula de manera positiva y elocuente con la adquisición e 
integración del conocimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes de la EPND 
 Ho: La estrategia didáctica no se vincula de manera positiva y elocuente con la adquisición 
e integración del conocimiento del aprendizaje significativo en los alumnos de la EPND. 
Tabla 7 
 
** 1% (0.01). Relación altamente significativa. 
Se aprecia que la estrategia didáctica se vincula de manera positiva e importante con la 
adquisición e integración del conocimiento del aprendizaje significativo en los de la EPND 
N° % N° % N° % N° %
Bueno 14 28% 20 40% 0 0% 34 68%
Regular 5 10% 10 20% 1 2% 16 32%
Deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total 19 38% 30 60% 1 2% 50 100%







N° % N° % N° % N° %
Bueno 14 28% 10 20% 0 0% 24 48%
Regular 5 10% 16 32% 0 0% 21 42%
Deficiente 0 0% 4 8% 1 2% 5 10%
Total 19 38% 30 60% 1 2% 50 100%











H1: La estrategia didáctica se relaciona de manera positiva y significativa con la extensión 
y profundización del conocimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
EPND. 
 Ho: La estrategia didáctica no se vincula de manera positiva y significativa con la extensión 




** La relación altamente significativa al 1% (0.01). 
Es decir que la estrategia didáctica se relaciona de manera positiva y significativa con la 
extensión y profundización del conocimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes 
de la EPND 
 H1: La estrategia didáctica se vincula de manera positiva y significativa con la utilización 
significativa el conocimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes de la EPND. 
Ho: La estrategia didáctica no se vincula de manera positiva y significativa con la utilización 




N° % N° % N° % N° %
Bueno 13 26% 5 10% 0 0% 18 36%
Regular 6 12% 22 44% 0 0% 28 56%
Deficiente 0 0% 3 6% 1 2% 4 8%
Total 19 38% 30 60% 1 2% 50 100%











     
  ** 1% (0.01). Relación altamente significativa. 
Quiere decir que la estrategia didáctica se relaciona de manera positiva y significativa con 
la utilización significativa el conocimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes 
de la EPND. 
 H1: La estrategia didáctica se vincula de manera positiva y significativa con las actitudes y 
habilidades mentales del aprendizaje significativo de los estudiantes de la EPND. 
 Ho: La estrategia didáctica no se vincula de manera positiva y significativa con las actitudes 
y habilidades mentales del aprendizaje significativo de los estudiantes de la EPND. 
Tabla 10 
     
   ** La relación altamente significativa al 1% (0.01). 
Quiere decir que la estrategia didáctica se relaciona de manera positiva y significativa con 
las actitudes y habilidades mentales del aprendizaje significativo de los alumnos de la EPND. 
N° % N° % N° % N° %
Bueno 14 28% 7 14% 0 0% 21 42%
Regular 5 10% 23 46% 1 2% 29 58%
Deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total 19 38% 30 60% 1 2% 50 100%







N° % N° % N° % N° %
Bueno 14 28% 17 34% 0 0% 31 62%
Regular 5 10% 11 22% 0 0% 16 32%
Deficiente 0 0% 2 4% 1 2% 3 6%
Total 19 38% 30 60% 1 2% 50 100%











La estratégica didáctica como parte de la pedagogía permitirá al docente direccionar mejor 
sus métodos y técnicas durante su desempeño profesional alimentando e innovando sus 
potencialidades para conseguir su meta. Morín (2015), sostiene que la teoría estratégica 
describe y engloba las manifestaciones con que tratamos, como la capacidad estratégica, los 
procesos que involucran y los contextos de acción. Desde la óptica de la comprensión se 
puede crear y delinear estrategias propias. Ello es importante porque por una parte ayuda a 
entender mejor los procesos que se debe considerar al momento de optar por una estrategia 
definida, y por otro lado, se debe considerar las normas que ayuden a contextualizar de modo 
acertado. La contextualización es una práctica compleja y dificultosa, es más manejable 
cuando se utilizan reglas indeterminadas a situaciones reales (p.25). Por otro lado, se prioriza 
a la teoría de la estrategia de enseñanza. La estrategia de enseñanza viene a ser el grupo de 
determinaciones que realizan los profesores para encaminar de manera apropiada la 
enseñanza de las asignaturas con la finalidad de promover en los alumnos un aprendizaje 
favorable. Estas pautas se realizan de una manera general para enseñar los temas de una 
asignatura, teniendo en consideración el estatus socio cultural de los alumnos y así puedan 
adquirir conocimientos relevantes. Estas estrategias examinan los temas que se transfiere a 
los discentes, el trabajo mental, los hábitos de trabajo, las virtudes, la manera de entender 
temas formativos, de investigación, colectivos, históricos, artísticos y otros de naturaleza 
académica (p.5). se aborda a la teoría de las capacidades y recursos. Por su lado, Suárez 
(2015), expresa que esta teoría tiene en cuenta el comienzo y el desarrollo de las estrategias, 
el papel que cumple los recursos humanos y materiales es básico para obtener buen 
rendimiento académico. Las potencialidades de los recursos se valoran para gestar buen 
rendimiento. La propuesta de estrategias y la valía que tiene el conocimiento y aprendizaje 
en el desarrollo pleno de los discentes es importante (P. 65). Se presentan algunas 
definiciones de estrategia didáctica.  
En la presente investigación realizada con los alumnos de la EPND, y al valorar en los 
docentes la estrategia didáctica y en los estudiantes en los niveles de aprendizaje, en relación 
a la frecuencia que muestran los niveles de los mismos, y como se percibe en los estudiantes 
el 60% obtienen nivel regular sobre las estrategias didácticas, así como en sus dimensiones 
presentan en promedio de nivel regular y deficiente (67%) lo perciben así los estudiantes de 




una estrategia didáctica aplicado por sus docentes y estos le ayuden a lograr sus aprendizajes 
con plenitud. Tabla 1 y 2. Por su lado Morín (2015), postula que la nueva teoría estratégica 
explica los fenómenos con que manejamos las manifestaciones materiales o espirituales, 
tales como la capacidad para implementar con éxito estrategias competitivas, el desarrollo 
que abarcan y los contextos de acción. Desde el punto de vista de la comprensión se puede 
elaborar estrategias peculiares. Ello tiene una valía alta porque ayuda a comprender de 
manera relevante los proceso que se consideran al instante de elegir una determinada 
estrategia, por otro lado, se debe tomar en consideración las reglas y los principios generales 
que ayuden a contextualizar de manera segura. La contextualización es una práctica 
engorrosa y dificultosa, es monos complicado cuando se aplican reglas abstractas a 
situaciones verdaderas (P.25). Por otro lado, se prioriza a la teoría de la estrategia de 
enseñanza. 
Se percibe en la tabla 3, que el 46% de los estudiantes alcanzaron el nivel regular referente 
al aprendizaje significativo, el 6% de los estudiantes alcanzaron nivel deficiente también 
sobre el aprendizaje significativo. Estableciéndose que el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética es de nivel regular y deficiente (52%).  Se 
muestra que no lograron sus aprendizajes coordinados frente a las estrategias que utilizan 
los docentes quienes no logran rendir sus expectativas. 
En las Tablas 4 y 5 se observan que las dimensiones del aprendizaje significativo desde la 
perspectiva de los discentes de la EPND son de nivel regular y deficiente (54%). Los 
estudiantes no logran desarrollar a plenitud sus competencias para estar activamente durante 
su proceso de aprendizaje; porque aún no comprenden que estas dimensiones son el 
fortalecimiento para lograr un aprendizaje requerido. 
Se aprecia en la tabla 6 que el coeficiente de correlación de Pearson R = 0.812 (existe muy 
alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo menor al 1% (p < 0.01), 
indicando que la estrategia didáctica se relaciona de manera positiva y significativa con el 
aprendizaje significativo en los alumnos. La didáctica como ciencia tiene su objetivo de 
estudio la enseñanza aprendizaje en el que hacer pedagógico. Postula Álvarez (2004). 
En la Tabla 7, se contempla que el coeficiente de correlación de Pearson R = 0.792 (existe 
una alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% (p < 




con las percepciones y habilidades del aprendizaje significativo en estudiantes de la EPND. 
Esto quiere decir que los estudiantes tienen a bien estos dos elementos que se propone lograr 
efectivamente, Marzano (2009) propone esta dimensión como teme fundamental para lograr 
efectivamente sus aprendizajes. 
Se contempla en la tabla 8 que el coeficiente de correlación de Spearman Rho = 0.727 (existe 
alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo ello menor al 1% (p < 0.01) 
lo que muestra que la estrategia didáctica se relaciona de manera positiva y significativa con 
la adquisición e integración del conocimiento del aprendizaje significativo en los alumnos 
de la EPND. Esto guarda relación con los resultados del trabajo de investigación de Nacarino 
(2017) “Estrategias didácticas y el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de la facultad 
de educación de la universidad Nacional de San Marcos”. 
En la Tabla 9 se aprecia que el coeficiente de correlación de Spearman Rho = 0.666 
(encontrándose alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 lo que es menor al 
1% (p < 0.01) indicando que la estrategia didáctica se relaciona de manera positiva y 
significativa con la extensión y profundización del conocimiento del aprendizaje 
significativo en los alumnos de la EPND. Esto nos da a conocer cuan relevante es aprender 
a distinguir y aplicar nuevas conexiones en la elaboración de sus nuevos conocimientos. En 
Se contempla en la tabla 10 que el coeficiente de correlación de Pearson R = 0.787 
(notándose alta relación directa), su nivel de significancia p = 0.000 lo que es menor al 1% 
(p < 0.01) indicando que la estrategia didáctica se relaciona de manera positiva y 
significativa con la utilización significativa del conocimiento del aprendizaje significativo 
en los estudiantes de la EPND. El significado que le da a esta relación con esta dimensión 
es que los estudiantes postulan por la investigación como parte de su formación profesional 
para alcanzar los conocimientos con base científica y propiedad.  
En la Tabla 11 se aprecia que el coeficiente de correlación de Spearman Rho = 0.694 (indica 
alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 lo que es menor al 1% (p < 0.01) 
ello indica que la estrategia didáctica se relaciona de manera positiva y significativa con las 
actitudes y habilidades mentales del aprendizaje significativo en los discentes de la EPND. 
Es muy relevante esta relación de variables porque va por la producción o sea los resultados 
que lograr mediante sus competencias habilidades y fortalezas para alcanzar los 





La valoración de los niveles de las estrategias didácticas de los estudiantes, obtiene un nivel 
regular sobre las estrategias didácticas, el 38% engloban un nivel bueno, el 2% de los 
estudiantes obtienen nivel deficiente sobre las estrategias didácticas. Estableciéndose que las 
estrategias didácticas de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética 
es de nivel regular y deficiente (62%). 
En las dimensiones de las estrategias didácticas desde el punto de vista de los alumnos de la 
Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes, van desde el nivel 
regular al deficiente (62%). 
El aprendizaje significativo se reporta que 48% de los alumnos alcanzaron un nivel bueno, 
por otro lado, el 46% nivel regular, y el 6% de los educandos obtuvieron nivel deficiente 
sobre el aprendizaje significativo. Estableciéndose que el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética es de nivel regular y deficiente 
(52%). 
En las dimensiones del aprendizaje significativo según la percepción de los discentes de la 
Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes van de 















Que las autoridades de la universidad se comprometan a gestionar talleres dentro de los 
contextos de capacitaciones docentes para mejorar el aprendizaje de los discentes. 
Que los docentes pretendan por ejecutar talleres en temas coherentes a estrategias didácticas. 
Concienciar y educar a todos los a docentes a que postulen por una enseñanza de calidad y 
con calidez.  
Proponer estrategias como propuesta, para generar una buen desempeño laboral y personal. 
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Anexo 1: Solicitud para aplicar los instrumentos para el recojo de los datos. 
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Anexo 4:  Instrumentos 
Autor: Víctor Carlos Nacarino Marquina 
Cuestionario de Estrategia Didáctica 
 
La presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información. Esperamos contar con su apoyo, respondiendo las preguntas de esta encuesta; 
que nos permitirá sacar conclusiones valiosas acerca de la estrategia didáctica. 
Escala valorativa 
Valores Bueno  Regular Deficiente 
Escala 3 2 1 
Código S AV N 
 
 Estrategias de enseñanza Deficie
nte 
Regular Bue
no  1 2 3 
1 Al Iniciar cada semestre, el profesor te entrega el syllabus.    
2 Al iniciar las clases, menciona los logros que pretende alcanzar.    
3 Te presenta textos o imágenes interesantes para motivarte durante la clase.    
4 Utiliza ilustraciones (láminas, dibujos, mapas, diagramas, etc.) 
 
para explicar la clase. 
   
5 Relaciona el tema con situaciones reales que ocurren en la comunidad, país y el mundo.    
6 Desarrolla la clase, ordenando la información en mapas conceptuales y semánticos.    
7 Desarrolla la clase, ordenando la información en redes conceptuales o semánticas.    
8 Al finalizar la clase, elabora un resumen del tema tratado.    
9 Sintetiza el tema de la clase en un cuadro sinóptico.    
10 Sintetiza el tema en mapas y redes conceptuales.    
11 Formula preguntas sobre el tema a desarrollar para verificar lo que tú ya sabes.    
12 Al finalizar la clase pregunta para verificar lo que aprendió.    
13 Te solicita preguntar sobre el tema desarrollado para aclarar las dudas.    
Estrategias de aprendizaje 1 2 3 
14 Repites una y otra vez la información que necitas aprender.    
15 Acostumbras memorizar la información que necesitas aprender.    
16 Repasas la información tomando apuntes.    
17 Utilizas la técnica del subrayado al leer un texto.    
18 Acostumbras tomar notas literales (al pie de la letra) al leer un texto o al escuchar una clase.    
19 Tomas notas no literales (usando tus propias palabras) al escuchar una clase o al leer un texto.    
20 Utilizas ilustraciones (dibujos, fotografías, planos, mapas, diagramas, etc.) para comprender un tema.    
21 Relacionas el tema de la clase con situaciones reales de su entorno.    
22 Identificas con facilidad la idea principal de un texto.    
23 Acostumbras resumir la clase que has desarrollado.    
24 Identificas con facilidad conceptos importantes en un texto para organizar adecuadamente la 
información. 
   
25 Organizas la información en mapas semánticos.    
26 Ordenas la información en mapas conceptuales.    





Autor: Juan Carlos Del Alamo Pantigozo 
Cuestionario de Aprendizaje significativo 
La presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información. Esperamos contar con su apoyo, respondiendo las preguntas de esta encuesta; 
que nos permitirá sacar conclusiones valiosas acerca del aprendizaje significativo.     
Variable 2: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO D R B 
N° DIMENSIÓN 1: Percepciones y Habilidades 1 2 3 
1 El docente ayuda a que los estudiantes entiendan que las actitudes y percepciones en el aula influyen en su aprendizaje. 
2 El docente establece una relación con cada uno de los estudiantes. 
3 Compromete a todos los integrantes a garantizar una conducta justa y positivo. 
4 Reconoce las diferencias individuales de los estudiantes. 
5 Responde positivamente a las respuestas incorrectas o no contestadas de los estudiantes. 
6 Comunica reglas y procedimientos a aplicar durante el desarrollo de clase y actividades. 
7 Detecta y detiene conductas amenazantes dentro y fuera del salón de clase. 
8 Identifica las reglas propias de los estudiantes para el confort y el orden. 
9 Ayuda a ser conscientes que las actitudes positivas influyen en la elaboración de tareas. 
10 Ayuda a estudiantes a reconocer que el conocimiento específico es valioso. 
11 Usa   diferentes   estrategias   para   comprometer   a   los estudiantes a desarrollar las tareas. 
12 Diseña tareas acordes con las metas e intereses de los estudiantes. 
13 Desarrolla   la   creencia   que   los   alumnos   poseen   los conocimientos, habilidades y recursos para completar 
con éxito las tareas. 
14 Proporciona estrategias para que los alumnos a solicitar ayuda acudan para obtener los recursos necesarios. 
DIMENSIÓN 2: Adquisición e Integración del Conocimiento 
15 El docente utiliza estrategias para que los estudiantes establezcan una conexión entre el nuevo conocimiento y los 
adquiridos previamente. 
16 Identifico lo importante en el paquete de información por medio de una representación semántica o simbólica 
17 El docente maneja estrategias para que el estudiante logre la recuperación de la información en un período largo 
de tiempo. 
18 Manejo estrategias para la recuperación de la información en un período largo de tiempo. 
DIMENSIÓN 3: Extensión y Profundización del Conocimiento 
19 Identifico y articulo similitudes y diferencias entre cosas. 
20 Agrupo cosas en categorías definidas con base en sus atributos.
21 Identifico y articulo temas concretos a un patrón general de información. 
22 Infiero principios o generalizaciones desconocidas, a partir de observación de casos concretos. 
23 Deduzco consecuencias desconocidas a partir de principios dados o generalizaciones. 
24 Identifico y/o articulo errores propios o de otros. 
25 Se realiza análisis de las propias perspectivas para considerar los principios en lo que se cree y la base de esos 
principios. 
DIMENSIÓN 4: Utilización significativa del conocimiento 
26 Manejo criterios apropiados para tomar decisiones. 
27 Utilizo de manera adecuada los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas. 
28 Realizo una elaboración detallada y la revisión en el inicio del proceso durante el mismo, y la del producto. 
29 Realizo un perfeccionamiento continuo del proceso, hasta conseguir un   nivel  de  consistencia  completo  con 
los criterios o patrones identificados previamente. 
Valores Bueno  Regular Deficiente  
Escala 3 2 1 




30 Realizo una descripción detallada del fenómeno a someter al proceso de investigación.    
31 Realizo una selección del proceso que permite crear el sistema  de  observación  que  de  acuerdo  al  fenómeno  
a estudiar requiere. 
   
32 identifico   las   características   desconocidas   de   algún concepto determinado.    
33 Comprendo  la  identificación  del  por  qué  y  cómo  han ocurrido  algunos  eventos  del  pasado  y  constituye  
un proceso básico para poder entenderlo. 
   
34 Analizo   una   situación   para   elaborar   un   modelo   de elementos sistémico, que describa las interrelaciones, 
organización y funciones de los elementos que la explican o fundamentan. 
   
DIMENSIÓN 5: Actitudes y Habilidades Mentales    
35 Estoy consciente de mi propio razonamiento.    
36 Evalúo la eficacia de mis propias acciones.    
37 Tomo  una  postura  determinada  cuando  la  situación  lo requiera.    
38 Soy sensible a los sentimientos y al conocimiento de los demás.    
39 Me comprometo intensamente en las tareas, incluso cuando las soluciones y respuestas no aparecen inmediatas.    
40 Genero nuevas formas de observar una situación más allá de los estándares convencionales.    
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Anexo 5. Data de resultados 
Prueba piloto para la confiabilidad estadística para el instrumento que evalúa la estrategia 
didáctica. 
Fuente: Muestra Piloto. 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3
2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3
3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2
4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2
5 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2
6 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 1 2 1 1 3
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2
8 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3
9 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2
10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1
11 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3
12 1 1 2 2 1 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 3 1 1 2 2 3 3 2
13 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3
14 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 2 3
15 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2
16 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
17 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3
18 1 3 2 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2
19 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
20 3 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 1
21 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2
22 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2
23 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3
N°




Anexo 6: Ficha técnica 
 
Prueba de confiabilidad del instrumento que evalúa las estrategias didácticas 

























α: Coeficiente de Confiabilidad 
K: Número de ítems 
2
iS : Varianza de cada ítem 
2
tS : Varianza del total de ítems 
 ∑: Sumatoria  
 
 
Cálculo de los datos: 
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K = 27  2iS = 12.593      
2
















= > 0.70 ⇒ Confiable
         CONFIABILIDAD POR DIMENSIONES 
DIMENSIÓN 1: Estrategias de enseñanza 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,771 13 
Salida SPSS versión 25.0 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 24,4783 18,079 ,338 ,764 
VAR00002 24,5217 16,534 ,619 ,731 
VAR00003 24,4348 16,530 ,631 ,730 
VAR00004 24,6522 16,964 ,577 ,737 
VAR00005 24,5217 18,079 ,401 ,756 
VAR00006 24,5217 19,079 ,228 ,774 
VAR00007 24,3913 20,431 ,070 ,781 
VAR00008 24,5652 18,439 ,421 ,755 
VAR00009 24,6087 16,885 ,557 ,739 
VAR00010 24,6087 18,613 ,357 ,761 
VAR00011 24,5217 19,079 ,269 ,769 
VAR00012 24,4783 19,443 ,225 ,772 
VAR00013 24,4783 18,715 ,371 ,759 
Salida SPSS versión 25.0 
DIMENSIÓN 2: Estrategias de aprendizaje 
Estadísticas de fiabilidad 






Salida SPSS versión 25.0 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00014 29,3043 24,130 ,461 ,804 
VAR00015 29,5217 23,170 ,509 ,800 
VAR00016 29,6522 24,237 ,356 ,811 
VAR00017 29,5217 22,443 ,511 ,799 
VAR00018 29,4348 23,530 ,472 ,803 
VAR00019 29,3913 26,158 ,081 ,828 
VAR00020 29,2174 23,905 ,419 ,806 
VAR00021 29,3478 23,783 ,405 ,808 
VAR00022 29,3913 22,613 ,542 ,797 
VAR00023 29,3478 22,874 ,548 ,797 
VAR00024 29,4348 24,530 ,439 ,806 
VAR00025 29,2609 21,929 ,616 ,790 
VAR00026 29,3478 23,419 ,462 ,803 
VAR00027 29,3043 24,494 ,334 ,812 






Anexo 7: Prueba piloto para la confiabilidad estadística para el instrumento que evalúa el 
aprendizaje significativo. 
Fuente: Muestra Piloto. 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
4 3 2 1 3 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 2 3 1 1 3 3 1 3 2 1 1 2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 1
5 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3
6 2 3 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 1 3 2 3
7 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3
8 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
9 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
10 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3
11 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
12 1 2 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 2 1 1 3 1 1 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2
13 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3
14 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1
15 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
16 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 1 1 3 2 3 1 3 1 2 3
17 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3
18 3 1 2 3 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 3 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 1 1 3 3 3
19 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
20 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1
21 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 3 1 3 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 1 2 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 2















Prueba de confiabilidad del instrumento que evalúa el aprendizaje 
























α: Coeficiente de Confiabilidad 
K: Número de ítems 
2
iS : Varianza de cada ítem
2
tS : Varianza del total de ítems 
∑: Sumatoria 
Cálculo de los datos: 
K = 40   2iS = 23.451      
2
















= > 0.70 ⇒ Confiable
CONFIABILIDAD POR DIMENSIONES 
DIMENSIÓN 1: Percepciones y habilidades 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,887 14 
Salida SPSS versión 25.0 
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Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 29,7391 39,292 ,385 ,887 
VAR00002 29,6087 38,522 ,451 ,884 
VAR00003 29,6957 37,494 ,535 ,881 
VAR00004 29,6522 38,055 ,514 ,882 
VAR00005 29,8696 35,846 ,674 ,874 
VAR00006 29,6087 38,158 ,638 ,877 
VAR00007 29,7391 37,565 ,538 ,881 
VAR00008 29,6957 39,312 ,333 ,890 
VAR00009 29,7391 37,747 ,517 ,882 
VAR00010 29,8261 37,877 ,481 ,883 
VAR00011 29,8261 36,332 ,723 ,872 
VAR00012 29,7391 36,202 ,699 ,873 
VAR00013 29,7391 36,565 ,727 ,872 
VAR00014 29,5217 35,715 ,715 ,872 
Salida SPSS versión 25.0 
DIMENSIÓN 2: Adquisición e integración del conocimiento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,822 4 
Salida SPSS versión 25.0 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00015 6,5652 4,348 ,742 ,730 
VAR00016 6,2609 5,111 ,556 ,813 
VAR00017 6,5652 4,802 ,527 ,831 
VAR00018 6,5652 4,075 ,772 ,711 
Salida SPSS versión 25.0 
DIMENSIÓN 3: Extensión y profundización del conocimiento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,744 7 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00019 13,9565 8,498 ,420 ,722 
VAR00020 14,0435 7,953 ,480 ,709 
VAR00021 13,6957 8,585 ,566 ,697 
VAR00022 13,7826 8,542 ,431 ,720 
VAR00023 13,9130 8,265 ,467 ,712 
VAR00024 13,9565 8,407 ,443 ,717 
VAR00025 13,9565 8,225 ,436 ,720 
Salida SPSS versión 25.0 
 
DIMENSIÓN 4: Utilización significativa del conocimiento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,797 9 
Salida SPSS versión 25.0 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00026 18,2174 12,360 ,617 ,758 
VAR00027 18,2174 12,451 ,598 ,761 
VAR00028 18,3043 13,221 ,467 ,779 
VAR00029 18,3478 14,328 ,261 ,805 
VAR00030 18,2174 14,360 ,311 ,797 
VAR00031 18,2609 12,474 ,681 ,751 
VAR00032 18,3478 11,601 ,641 ,753 
VAR00033 18,0870 14,447 ,327 ,795 
VAR00034 18,1739 13,332 ,464 ,780 








DIMENSIÓN 5: Actitudes y habilidades mentales 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,848 6 
Salida SPSS versión 25.0 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00035 11,8696 9,846 ,653 ,819 
VAR00036 11,6957 11,585 ,457 ,852 
VAR00037 11,7826 10,269 ,592 ,831 
VAR00038 11,6957 10,403 ,600 ,829 
VAR00039 11,7391 9,838 ,733 ,803 
VAR00040 11,6522 9,692 ,753 ,799 
Salida SPSS versión 25.0 
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Anexo 8: Matriz de consistencia 
Título: Estrategia didáctica y los niveles de aprendizaje de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de 
Tumbes.2019. 
Problema Variables Objetivo Hipótesis Dimensiones Población 
y muestra 
Diseño Técnicas e 
instrumentos 
¿En qué medida la 
Estrategia didáctica 
se relaciona con los 
niveles de 
aprendizaje de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Nutrición y 


































didáctica no se 

























M  r 
02 
Técnicas: 
Se aplicará la 






Se utilizarán dos 
cuestionarios 
uno para evaluar 
la estrategia 
didáctica y el 
otro para evaluar 










son los que los 
estudiantes 
han logrado lo 
























Anexo 12. Aplicando Instrumentos 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética. UNTUMBES. 2019 
